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Plants of Illinois, USA 
Aceraceae 
Acer negundo Linnaeus 
Ill inois: Mason County 
40.39158 ° Latitude 89.8930 I O Longitude snn Ft. Elevauon 
Quadrang le: Duck Island 
Sand Ridge State Forest 
lllmois R,verWatcrshed 
Sand near edge of unpaved sand road. 
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